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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 














"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap”. ( 
Terjemahan QS. Alam-Nasyrah 6-8) 
 
Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu 
kaya, ia akan menjadi hartamu. 
 (Lukman Al-Hakim) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.   
(James Thurber) 
 
Selagi kita mau berusaha dan yakin. Kita pasti bisa melewatinya, sesulit 
apapun itu yang kamu hadapi. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-







Syukur Alhamdulillah kepada-Mu Ya Allah, Engkau telah memberikan hamba kemudahan 
dan kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Dengan segenap cinta, kupersembahkan untaian kata ini untuk: 
 
Ayah dan Ibu ku Tersayang, yang tiada henti memberi kasih sayang, semangat dan doa restu 
yang tulus tak terkira hingga aku bisa menggapai semua ini.  
 
Suamiku tersayang, terima kasih atas motivasi dan kesabarannya. Cintamu dan kasih 
sayangmu adalah kekuatan bagiku. Dirimu adalah inspirasi dan motivator yang baik dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 
 
Anakku tersayang, senyummu adalah penyemangat bunda. Keceriaanmu menjadi motivasi 
terkuat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
Keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan kasih sayangnya. 
 
Keluarga Besar FKIP UMS, terutama bagi bpk/ibu dosen matematika, terima kasih atas 
segala ilmu yang telah kalian berikan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana 
ini. 
 
Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 FKIP matematika terutama Math Of E, 
Terimakasih untuk kebersamaan yang telah hampir 4 tahun ini selalu menjadi penghibur dan 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan 
Belajar dan Jenis Kelamin Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa SMP 
Negeri 1 Pucakwangi Pati Tahun Ajaran 2012/2013”. Adapun tujuan penulisan 
skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat 
banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan ijin dan 
kemudahan kepada penulis untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi 
ini. 
2. Bapak Drs. Slamet HW, M.Pd selaku dosen pembimbing, yang telah 
dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
viii 
 
3. Bapak Suhono, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 
Pucakwangi, yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. 
4. Ibu Dwi Hastuti, S.Pd dan seluruh guru mata pelajaran matematika di 
SMP Negeri 1 Pucakwangi, yang telah banyak membantu dalam proses 
penelitian dalam penyusuna skripsi. 
5. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Pucakwangi, atas kerjasamanya 
sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. 
6. Teman-teman Math of E yang telah memberikan dukungan untuk penulis. 
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, 
terimakasih atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 
mungkin kesalahan yang tidak disadari, karena adanya keterbatasan yang penulis 
miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
demi peningkatan pengetahuan sangat penulis harapkan. 
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu„alaikum Wr. Wb.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji : (1) 
pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh 
jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi pengaruh 
kedisiplinan belajar dan jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian diskriptif dan asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pucakwangi tahun ajaran 2012/2013 
Sedangkan sampelnya diambil sebanyak 52 siswa dengan menggunakan teknik 
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
metode angket dan dokumentasi. Teknik prasyarat analisis dengan menggunakan 
uji normalitas dan uji homogenitas, yang dilanjutkan dengan uji analisis data 
yaitu analisis variansi dua jalur sel tak sama. Dari hasil penelitian dengan 
menggunakan α= 5% diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) tidak terdapat 
pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan 
oleh besarnya Fhitung = 2,175 < Ftabel = 4,05. (2) terdapat pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya 
Fhitung = 28,338 >   Ftabel =  3,20. (3) tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin 
dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan 
oleh besarnya Fhitung = 0,217 < Ftabel  = 3,20. Karena terdapat pengaruh 
kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, maka dilakukan uji lanjut 
untuk mengetahui perbedaan rerata antar kategori. Dari hasil uji lanjut pasca 
anava diperoleh: (1) terdapat beda hasil belajar yang signifikan antara 
kedisiplinan belajar tinggi dan sedang, yang ditunjukkan oleh besarnya Fhitung = 
38,26 < Ftabel = 6,40. (2) terdapat beda hasil belajar yang signifikan antara 
kedisiplinan belajar tinggi dan rendah, yang ditunjukkan oleh besarnya  Fhitung = 
53,77 > Ftabel = 6,40. (3) terdapat beda hasil belajar yang signifikan antara 
kedisiplinan belajar sedang dan rendah yang ditunjukkan oleh besarnya Fhitung = 
6,74 > Ftabel = 6,40. 
 
Kata kunci: Jenis Kelamin, Kedisiplinan Belajar, Hasil Belajar Matematika. 
 
